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Корисна модель належить до області техніки для розділення сипких матеріалів, в даному 
випадку для очищення та сортування зерна та продуктів його переробки, а також може бути 
використаний в інших областях для вказаних цілей. 
Найбільш близьким по технічній суті та досягнутому результату до запропонованої корисної 
моделі є сепаратори зерноочисних машин [1-6], оснащені коливальними, транспортерними або 5 
ударними пристроями для очищення робочих отворів решіт від застряглих часток. 
Відомий сепаратор зерна, що складається з колосового решета, підсівного решета, а також 
транспортерного очисника робочих отворів колосового решета скребкового типу, встановленого 
над ним і коливального очисника підсівного решета [1, 2]. 
Відомий транспортер-очисник, встановлений над колосовим решетом зерноочисної машини, 10 
який переміщує зернову масу по поверхні решета і очищає його отвори від застряглих часток 
[4]. 
Відомий також сепаратор [5], що складається з колосового решета, підсівного решета, а 
також транспортерного очисника робочих отворів решіт, встановлений між ними та виконаний у 
вигляді суцільної стрічки. 15 
Відомий також сепаратор, що складається з колосового решета, підсівного решета, а також 
транспортерного очисника робочих отворів решіт, встановленого між ними [6]. 
Недоліком таких пристроїв є те, що при зменшенні довжини еластичних скребків, внаслідок 
зношення, очищення робочих отворів решіт припиняється. Відновлення працездатності такого 
механізму можливе лише шляхом регулювання кожного зі скребків або їх заміною, що є 20 
трудомісткою операцією. 
Задачею корисної моделі є спрощення операції регулювання транспортерного очисника 
робочих отворів решіт скребкового типу для відновлення працездатності, після зношення 
еластичних скребків. 
Поставлена задача вирішується тим, що запропонований транспортерний очисник робочих 25 
отворів решіт скребкового типу, який включає раму, приводну та натяжні опори, скребкове 
полотно, згідно з корисною моделлю, опори встановлені на паралелограмній рамці. 
Запропоноване технічне рішення дозволяє спростити регулювання зазору між планками 
транспортера та поверхнями верхнього та нижнього решіт. 
Суть корисної моделі пояснюється кресленням. 30 
Транспортерний очисник робочих отворів решіт скребкового типу складається з рами 1, на 
якій встановлено приводну 2 та натяжні 3 опори, скребкового полотна 4, верхнього 5 та 
нижнього 6 решіт і напрямного кожуха 7. 
Запропонований пристрій працює таким чином. Оброблюваний матеріал надходить на 
решето 5, під яким встановлено транспортерний очисник робочих отворів решіт скребкового 35 
типу. Скребки верхньої гілки очищають отвори решета від застряглих в них часток та 
транспортують зерно, що просіялось та надійшло на поверхню полотна, до нижнього решета 6. 
Скребки нижньої гілки запропонованого транспортерного очисника переміщують зерно здовж 
решітної поверхні нижнього решета. Прохідні частки просіваються крізь отвори решета, а 
непрохідні транспортуються скребками до його кінця. Для усунення зазору, що виникає 40 
внаслідок зношування зовнішньої поверхні скребків, верхні та нижні опори переміщують в 
протилежні напрями та фіксують їх положення. 
Таким чином, запропоноване технічне рішення дозволяє вирішити задачу спрощення 
операції регулювання транспортерного очисника робочих отворів решіт скребкового типу для 
відновлення працездатності, після зношення еластичних скребків. 45 
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Транспортерний очисник робочих отворів решіт, який включає раму, приводну та натяжні опори, 
скребкове полотно, який відрізняється тим, що опори встановлені на паралелограмній рамці.
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